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摘要 
 
外商直接投资已经被视作企业在全球扩张中的一种典型方式，也是一种对母
国和投资国经济发展双赢的投资方式。近年来在华外商投资企业发展迅速，截止
2016 年 11 月，我国累计批准外商投资企业已经多达 24355 家。但是，在人民币
国际化的背景下，在华外商直接投资企业的发展也受到了挑战。人民币国际化给
外商投资企业发展带来了什么影响？在华外商直接投资企业如何应对这些影
响？人民币国际化背景下在华外商投资企业如何发展？这些问题都值得研究和
思考。基于此，本文围绕在华外商投资企业的发展问题进行了思考，对人民币国
际化对在华外商直接投资企业的发展进行了定性与定量分析，就该类企业的投融
资政策、资金管理政策，财务风险管理，和生产运营措施等进行了探讨。 
具体而言，本文首先概括了在华外商直接投资企业的发展现状，分析了当前
制约外商直接投资企业发展的瓶颈；其次，定性分析了人民币国际化对在华直接
投资企业的影响，特别是在投资模式、财务状况、全球资源分配、贸易方式、市
场竞争力和风险监管等方面的影响和挑战；在此基础上，从实证角度,对外商直
接投资企业的资本结构、经营效率如何受人民币国际化的影响进行了分析，得出
人民币国际化对外商直接投资企业的正反两方面影响的结论；最后对在华外商直
接投资企业的发展提出了具体建议。论文认为人民币国际化扩大了在华外商投资
企业的投融资范围和提高了资金利用率，改善了企业的流入和流出的不同货币的
比例结构，降低了企业的经营成本和汇率风险，对企业的生产经营方式带来了变
化，但同时也增加了金融市场的不确定性，增加了管理的难度。然而只要利用好
人民币跨境贸易结算、双向资金池管理和外汇资金集中运营等措施，在华外商投
资企业是可以长期持续发展下去的。 
 
关键词：人民币国际化；外商直接投资；发展状况 
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ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
 
Foreign Direct Investment (FDI) is treated as one of the typical enterprise 
globalization methods, and also a method to increase the economy of home country 
and investment country. In recent year, FDI in China develops fast. Until November 
of 2016, FDI enterprises in China reaches 24355. However, the FDI in China faces 
challenges under the background of RMB internationalization. It is worthy studying 
the influence of internationalization of RMB to FDI in China, how it deals with this 
influence and develops. This essayfocuses on the FDI development in China,studies 
the influence of internationalization of RMB to its development by quanlitative and 
quantitative analysis, and discuss the company investment and financing strategy, 
finance management policy, finance risk management and operational management. 
The essay firstly introduces the development status of FDI in China, and 
analyzes its developmentconstraint. Then it uses quanlitative analysis method to 
investigate the influence by internationalization of RMB towards FDI in China, in the 
aspects of investment methods, finance status, global resource allocation, trade 
methods, market competition, and risk supervision. Next, it gives an empirical 
studyon the influence of RMB internationalization towards FDI’s finance structure 
and operation efficiency, and concludes that it has benefits and harms to FDI.At last, 
the essay concludes the development strategy proposal. The central opinion of the 
essay is internationalization of RMB broadens the investment and financing range of 
FDI in China, increases its capital using efficiency, improves its currency structure, 
reduces the business cost and foreign exchange rate risk, changes its operation method, 
but also results to uncertainty to finance market and more complicated management of 
the company. However, as long as it makes use of RMB cross-border trade settlement, 
two-way capital pool centralized management , and foreign exchange centralized 
management, the FDI in China will keep onsustainable development. 
 
Key Words:RMB Internationalization; FDI; Development Status
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第一章导论 
第一节选题背景和意义 
外商直接投资是全球经济持续国际化的一个重要的动态因素，它的发展决定
着企业如何适应国际贸易舞台。随着经济的全球化，中国的国力也在不断提升，
政治的稳定、开放的金融市场，以及大量的出口使得人民币国际化的呼声日渐增
强。国际金融危机之后，人民币互换协议、跨境人民币结算取得了积极效果。2015
年 12 月 1 日国际货币基金组织宣布人民币纳入 SDR（特别提款权）货币篮子，
并且于 2016 年 10 月 1 日起正式生效。人民币成为周边国家对外贸易活动的重要
交易货币和清算货币。人民币国际化过程中伴随着外商直接投资在中国的发展。
在过去的十几年中，外商直接投资的扩张十分明显，欧洲的外商直接投资实际投
资金额从 1997 年的约 4439 百万美元增长到 2015 年的约 6897 百万美元，亚洲的
外商直接投资实际投资金额从 1997 年的约 34276 百万美元增长到 2015 年的约
104159 百万美元①。外商直接投资企业已经形成跨国企业，影响着全球化的进程。
然而它们的发展受到许多区域性和全球性因素的影响。 
国际上早已经有关于外商直接投资的理论研究。这些理论从垄断优势、比较
优势、内部优势，以及国家经济发展周期等角度对外商直接投资企业进行了一般
性的研究。但是，在理论研究方面，针对国际化的货币与国际直接投资的关系的
研究尚且不多。本文试图以人民币国际化为例，论证其对外商直接投资的影响，
为货币国际化与外商直接投资发展的一般关系的研究做出贡献。 
从现实上看，外商直接投资对母国和投资国的经济发展是双赢的。在经济全
球化的背景下，不同国家的外商直接投资情况各不相同，受到的影响因素也不相
同。如同其他国际化的货币给外商投资企业带来的效益一样，人民币国际化对外
商投资企业存在着降低企业交易成本，减少汇率风险和消除货币错配等促进作
用。但是人民币国际化给企业带来收益的同时，也伴随着新的风险。因此分析这
些收益和风险，对促进外商直接投资企业的持续发展有着重要的现实意义。本文
从外商直接投资企业规避风险，寻求利润最大化的基本动机出发，以人民币国际
                                                             
①数据来源：中国统计局 2016 年统计年鉴，按国别（地区）分对外直接投资 
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化为背景，分析外商直接投资企业的发展局势，论证其能够取得新一轮发展的影
响因素。 
第二节研究内容和方法 
一、主要内容和结构框架 
论文第一部分主要阐述了选题的背景和意义，对外商直接投资企业发展理论
和外商直接投资方式及特点的文献进行了梳理归纳。 
论文第二部分归纳了当下在华外商直接投资企业发展的现状和问题。从投资
规模、方式、行业等方面归纳了发展的现状，从国际环境、政策优势、经济发展
程度等方面归纳了发展中的瓶颈。 
论文第三部分是文章的重点。首先用一个章节定性分析了人民币国际化对外
商直接投资企业发展的影响，提出了外商直接投资企业母公司和子公司面临的资
源分配、市场竞争力和贸易方式等方面的影响。接下来的一章，在定性分析的基
础上，采用了案例分析的方法，以在华外商直接投资企业为例，从财务分析的角
度解释了人民币国际化前后在华外商直接投资企业经营结果的变化。从而说明主
动采取措施应对人民币国际化的必要性。 
最后，论文第四部分基于人民币国际化的政策，站在外商直接投资企业的角
度，提出了相应的运营发展的建议。 
下图是文章的框架结构。 
 
图 1：本文结构框架 
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二、研究方法 
本文以国际投资学、国际金融、公司金融学等理论为基础，分析货币变化对
外商直接投资企业的经济收益和利润的影响因素，对其发展进行研究，提出综合
性的建议。 
（一）文献研究法 
本文在第二章运用了文献研究法，对本文需要的研究问题如外商直接投资的
方式、发展特点和趋势等进行了较全面的梳理和归纳；在第三章进一步运用文献
研究法，查找文献和数据，对在华外商直接投资企业的发展现状进行了详尽的描
述。 
（二）定性分析法 
本文在第三、四章运用归纳法，概括了当前外商直接投资企业发展的主要瓶
颈和人民币国际化对外商直接投资企业的有利和不利的影响。 
（三）案例分析法 
本文在第五章以具体的案例，从财务管理的角度分析了在华外商直接投资企
业资产负债和利润的变化，从而得出人民币国际化和在华外商直接投资企业之间
的影响关系。 
第三节创新和不足 
一、创新 
与以往的研究视角不同，第一，本文的创新点在于站在在华外商直接投资企
业的立场，分析人民币国际化对外商直接投资企业环境的影响，而非对我国企业
和市场的影响。第二，由于人民币国际化是时下的新趋势，也是国家的政策导向，
然而以往较多文献只研究人民币国际化，或者只研究外商直接投资企业的发展策
略，很少有将二者结合起来，深入分析在人民币国际化背景下的外商直接投资企
业的发展策略。本文创新性地站在这个立足点上，尝试研究二者的相互关系，并
提出相应的对策建议。 
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二、不足 
文章在分析外商直接投资企业在中国的发展情况和受到人民币国际化的影
响时，主要针对制造业外商直接投资企业进行了实证分析。对制造业以外的服务
业等其他行业的分析没有展开深入的探讨，因此无法形成针对所有行业的外商直
接投资企业展开全局分析。除此之外，本文基于对所选取的局部的数据进行尽可
能的分析研究。例如在讨论人民币国际化对外商直接投资企业的限制时，对有案
例支持的观点进行了说明，对没有数据和案例支持的观点则没有充分展开论证，
因此总体上论证的力度或许在一些方面存在不足，有待今后进一步深入探讨。 
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第二章理论基础与文献综述 
 
外商投资或者国际投资的直接目标包含降低成本、分散风险、开拓或维护出
口市场、获得东道国资源、学习先进技术等。国际投资有两种基本形式，一是国
际直接投资，二是国际间接投资，前者是本文研究的主题。外商直接投资指的是
投资者到国外直接开办公司，或者是经营其企业，也就是将资本投放到生产经营
活动中去，因而投资者对企业或某项经济活动有一定程度的经营权。 
第一节 研究的理论基础 
一系列的国际直接投资理论观点，从不同角度和深度解释了进行外商直接投
资的原因和影响外商进行直接投资的因素。国际直接投资理论是研究外商直接投
资的理论基础。本文以国际生产折衷理论和投资发展周期理论所体现的角度，揭
示了在人民币国际化的趋势下，在华外商直接投资企业受到影响的内在原因。 
一、国际生产折衷理论 
20 世纪 70 年代中期 John H·Dunning(1977)提出的国际生产折衷理论[1]。
这个理论提出了所有权优势、区位优势和内部化优势是国际直接投资的三个充分
条件。所有权优势指投资国企业拥有技术和管理等知识资产优势和规模经济优势
两类优势，这些优势东道国同类企业是没有的。区位优势指投资国的投资环境优
势，包括投资国的劳动力成本、市场潜力、贸易壁垒、政府政策。内部化优势指
企业通过外商直接投资，把本来在外部交易，通过内部组织体系以较低的成本，
用在内部企业交易进行替代，以内部市场来代替外部市场，用内部的管理机制代
替外部市场机制，达到防止技术流失，获取垄断利润，规避外汇管制等目的。国
际生产折衷理论可以从微观角度解释当今跨国公司转移生产到国外的投资行为，
以及投资过程中遇到的区位优势和内部化优势的变化所造成的跨国企业投资经
营决策的变化。该理论为本文关于在华外商直接投资企业的规模优势、投资环境
优势等变化导致的发展情况发生变化的研究提供了理论支撑。 
二、投资发展周期理论 
20 世纪 80 年代，John H·Dunning (1981)在国际生产折衷理论的基础上，
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